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Kütüphanede 
Cambridge-Beyazıt hattı
Bir aydır Cambridge Üniversite Kütüphanesi’nde araştırma yapıyordum ve 
aklımdan geçiyor, gözümde canlanıyordu ‘‘Milli Kütüphane”miz, katalog sistemi; 
“Beyazıt Kütüphanesi”, tozlar ve 25 mumluk ampuller... Bir fotokopi için, 
kütüphane memuruyla çıkılan Beyazıt gezileri...
Cumhurbaşkanı Kenan Eyren İngiltere gezisi sırasında. 14 Temmuz günü. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nde kitaplık müdürü Frederick Ratcliffer (soldan ikinci) ile birlikte.
mikrofilm odasında (eski kütüphanenin sü­
reli yayınların bulunduğu alt bahçe katınday- 
dı) Osman Ulagay tarafından yönlendirilen 
bir araştırma yapmıştım. İki ay süreyle Cum­
huriyet gazetelerinin birkaç yılını hoş bir or­
tamda taradığımı hatırlıyorum. Şimdi bu ma­
kinelerin eskisi yok, yenisi sık sık bozuk, or­
tam soğuk ve karanlık, oysa bina yeni ve ge­
niş ve yer açısından daha olanaklı... O gün­
den sonra mikrofilm makinesini ancak bir ya 
da iki kere zorlukla kullanabildim. Artık 
“ herkes”  okuyor, ‘yüksek öğrenim herkese 
açık’ , ayrıntılara yer yok herhalde.
16. yüzyıldaki çeşitli politik ve dinsel çal­
kantılar Cambridge Üniversitesi Kütüphane-
si’ni de bir hayli etkilemiş. Kitapların çoğu 
yok olmuş, tahrip edilmiş, ancak bazı üni­
versitelilerin duruma vakıf olup, birçok ki­
tabı ödünç alıp senelerce geri vermeme yo­
luyla kitapları korudukları kayıtlardan anla­
şılıyor. Gene bu yüzyılda, müzik, fizik, ta­
rih, felsefe, gramer, astronomi, coğrafya ko­
nularında kitaplar ve ülke dışından bazı el- 
yazmaları alınmış.
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Fenike Medeniyetinin, deniziyle, sıcağıy­la, tüm Akdeniz ihtişamıyla sergilendi­ği, akşam saatlerindeki kısa bir yağmur­dan sonra tekrar güneşin görünüp, ısıt­
tığı “ Venedik Haziranı” ndan sonra “ Camb­
ridge Temmuzu” na tedbirli girmek kolay mı? 
VVimbledon’un ilk haftası daha dolmadan 
yün kazaklan giyip, şemsiyeyi açmak, İstan­
bul’da çoktan dolaba kalkan pardesüyü ha­
yal etmek, akşamları kalorifer yakmak... 
Meşhur İngiliz tarihçi H. Butterfield’ın yaz­
dığına göre, lngilizler 17. yüzyılın başından 
beri, havadan söz ederken, “ Son elli yıldır 
İngiltere’nin havası bozuldu, soğudu”  der­
lermiş. Hâlâ diyorlar; belki elli yıl değil ama, 
“ Birkaç yıldır bozuldu”  diyorlar. Ingilizle- 
rin bu'olumsuzluğa karşı tutumları aynı bi­
zim ders kitaplarındaki Osmanlı tarihi yenil­
gilerine karşı tavrımıza benziyor, bir tuhaf 
sebep daima bulunuyor. Acaba hangisi da­
ha çok Allah’ın işi, ozon tabakasının delin­
mesi bu cevabı oldukça güçleştiriyor artık, 
şartlar sanki lehimize...
Sürekli yağışlar sonucu yemyeşil olan bah­
çelerin, özenle biçilen çimenlerin, bulutların 
gölgesinde de olsa, rengârenk çiçeklerin ara­
sından geçerek vardığımız Cambridge Üni­
versite Kütüphanesi, 14. yüzyılın ortaların­
da kurulmuş, 15. yüzyılda Eski Üniversite bi­
nasının içinde “ Ortak Kitaplık”  adı altında 
genişletilmiş.
Beş yüzyıl sonra insan düşünüyor: Kitabı 
kayda geçirmek, koruma, kimlerin ne şart­
larda ödünç alabileceğini belirleme gerçekten 
de bu ülke insanlarının kitaba duydukları 
saygının çok eski bir gelenek olduğunu gös­
teriyor. Bugün Cambridge kütüphanesinin 
yeni binasının sadece katalog kısmında, her­
kesin kullanabileceği 8-10compüter, 1978 yı­
lından sonra basılan kitapların kaydını izle­
meyi kolaylaştıran 10-15 mikrofiş kamerası 
ve tüm kitapların kaydını belgeleyen yüzler­
ce cilt defter var. Kütüphaneye alman süreli 
yayınların listesi de mikrofiş filmleriyle bu­
lunabiliyor.
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. Kütüphane Bakanları
Bu yüzyılın sonuna doğru kütüphanecili­
ğin önemli bir meslek olduğu Cambridge 
üniversitesi yetkililerince kavranmış ve bazı 
kurallar ve kararlar hazırlanmış. Kütüpha­
neci sıfatıyla çalışacak maaşlı elemanlara, 
“ Üniversitenin gerektiği gibi kullanılmasını 
gözeten Bakanlar”  adını vermişler. Kütüp­
hane memurunun görevleri belirlenmiş: Ki­
tapları koruyacak, pazartesi-cumartesi dü­
zenli işe gelecek, gitmeden önce bütün kitap­
ları doğru bir biçimde yerlerine yerleştirecek. 
Görevini iyi bir şekilde yapmazsa 200 İngiliz 
Lirası ceza verecek, eğer bir kitap kaybolur­
sa işinden derhal çıkarılacak ve maaşının üç 
katı tutarında ceza verecek...
Henüz 17. yüzyıla yeni geliyoruz. Bizler 10. 
yüzyılın sonlarına doğru hâlâ gerek İstanbul’­
da, gerek Ankara’da ya da diğer şehirlerin 
büyük kütüphanelerinde bırakın var olmaya­
nın peşine düşmeyi ve onun için tedbirler al­
mayı, var olan kitabı okuyucuyla buluştura- 
bilmek için ne meşakkatli saatler geçiririz. Ki­
tap sevgisiyle yetiştirilmiş birkaç özel nitelikli 
kütüphaneci dışında yüzlerce umutsuz me­
murlar ordusu.. Ya ‘Başka işin mi yok, ya­
rın olsa olmaz mı’ gibi atlatmaya çalışırlar; 
çünkü kendileri kitaptan, hatta hayattan çok­
tan bıkmışlardır ya da devlet memuriyetin­
den menkul ‘mamur’ bir otorite hevesiyle 
uzaklaştırma yöntemlerine başvururlar. Kü­
tüphanecilik kongrelerindeki tebliğlerin, bazı 
akademik içerikli makalelerin havası neden­
se kütüphanelerimizin idari işleyişine ve kul­
lanılışına pek yansımaz.
Evren Cambridge’de
Katalog kısmından sonra büyük referans 
odasına giriliyor. Bu oda ihtiva ettiği kitap 
hâzinesinin dışında, 200-250 kişinin rahatça 
-ışık, koltuk, masa ve rahle- çalışabileceği bir 
oda. Her önemli dilin sözlüğü var ve belli 
başlı ansiklopedileri bulunuyor. Aklınıza ge­
lebilecek ilk 20 dilin oldukça dışına çıkabi­
lirsiniz, Her alanda, diyeüm siyaset bilimi, 
en yeni bibliografya, sözlükler, başvuru ki­
tapları, ansiklopedi türü kitaplar o konuda 
yazılmış ve yazılmakta olan tezler, kitap ve 
makale taramaları mevcut. Şunu da belirt­
meliyiz; okuma odası bununla kısıtlı değil, 
başka çok odalar da var.
Ama en şatafatlısı olan Readign Room’da 
Türkiye Devlet Başkanı’na birçok açıklama­
lar yapıldı, sorulan cevaplandı. Cumhurbaş­
kanı Kenan Evren’in, bu dünyanın en iyi teş­
kilâtlanmış kütüphanelerinden birini ziyaret 
etmesi tabii ki çok anlamlı... 20kadarTürk ve 
İngiliz gazetecinin de katıldığı bu görkemli 
ziyaret bir umut ışığı, hiç olmazsa Milli Kü­
tüphane, biraz olsun daha iyi teşkilâtlansa, 
daha kullanılabilir bir hale gelse...
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’den bir haf­
ta önce İspanya Kraliçesi de ziyaret etmişti 
kütüphaneyi, o ziyaretin daha sakin geçtiği 
anlaşılıyor. Kenan Evren geldiği sabah her ta­
raf elektrik süpürgesi ile temizlendi, sopalı 
İskoç tüylerinden yapılmış yumaklarla ma-
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